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1. 
Rassenvergelijking bij radijs* 
P.N, i IV.-16 
Jaar i 1965 - 1966 
Fl&ats i A 8. 
Bij een vroege winterteelt onder glas werden enkele raeaen» 
die in de landelijke raaeenproef in het vorige winterseisoen goed 
naar voren varen gekomen, met elkaar vergeleken* 
In deze proef verden vijf rees«n Gfgzncwn % 
a* Rota R«Zwaan Rotterdam 
b. îîeoro C.V.TRnnevle Delft 
o« Ztxa. A.R.Zwa^n Voorburg 
d* Ronde Rode A.Vogelaar Poeldijk 
e* Triplo J o ^ Iluizer Rijsoord. 
2 
Er werd breedw«rpig 5 gran zaad par n gazaaid. De proef werd 
in tweevoud ganomen. 
3« Uitvoering 
De grond w*rd vooraf uitgespoeld en goed bewerkt nat een ge-
lijktijdige toediening van 10 kg 9-10-?3 per are. D»ags voor het 
«aaien werd de grond licht gpregond in verband net het droog worden 
van de bovenste leiptr. 
Op ?•> november 1« gezsr.id. IT^ t zsp.d werd lioht ingeharkt en de 
grond iet» aangedrukt. 
Tegen de eerste oogst en na bet doorbo?sen moest worden geregend! 
Op ?4 februari en 3 wnart werd doorgsbost, op 10 naart werd de rest 
geoogst. 
4« Tamper«, t,»T><*'0 
D.;.i*»lijkg worden de lucht- en grondtenp^rataran genoteerd. Deze 
zijn berekend in gemiddelden psr decade en gegeven in tabel 1. 
2. 
































































I " . A 
Hieruit blijkt dat de temp raturen no^al visaelend geweest zijn. 
Be laagst g<»aiddeldo raaximuateaperatuur kwam voor de 3 deo« vsn deoea-
ber, de laagst gemiddelde miniauateappratuur de 1 decade van Januari 
en de laagste gsaiddelde grondteaperatuur de 2 decade van Januari. De 
visaelende temperaturen gaven echter geen aanleiding tot groeistoor-
nissen. 
OT>m»-,-kiri"*»n ti.i'lori'v de teelt« 
Bij alle raseen kwaa een on&elijke dichtheid van het gewas voor, 
Be oorzaak aoet ffozocht vorden in het niet oordeelkundig zaaien of 
een rainier goode bewerking van de ^rond na het zaaien. In de kas 
was een afnenend groeiverloop van voor naar achter. 
Volgmraraer 9 was hierop e*n uitzondering. Be mindere opbrengst 
bij Rota op de eerste oo#atdatua werd veroorzaakt door ainder groei 
van dit ras en een vrij sterke aantasting door Fhoaa. In de andere 
rassen kwaa nagenoeg geen Phoma voor. 
üp 16 februari werd v*or elk voliçnuamer een standcijfer gegeven. 
Be &«niddelde oijf rs waren als volgt voor Rota 5, Neoro 7i, 
Saxa 7, Ronde Rode 8^ en Triplo 8. 
6. Cpbreng3tgegevens 
Getost werd in "bossen van 25 Btuks. In taLel 2 ie de opbrengst per vak gegeven. 
Tabel 2. Opbrengsten in bossen por vak. 
volgnummer 
oogatdata 
Rota Neoro Saxa 


























































Totaal 43 27 70 64 74 138 58 99 157 95 89 184 77 80 157 
Opbrengst in, 
boaaen p»r n* „3L Axl 5*1 
Hieruit blijkt dat de Honda Hoda d» hoogate en Rota da laagst« 
opbrengst gaf. D« oorzaak van d« Ingo opbrengst bij lïota is reeds 
TO naald« Dü lage opbrengst op 24 februari bij da volgno's 4 (Keoro), 
5 (Saxa) en 10 (lïota) ia «en gevolg van het groeiverloop in de kas. 
Tolgno* 9 (Ronde I>:ode) o»akt hierop een uitzondering. Buiten da 
grot» gevoeligheid voor Ihoaa blijkt Rota ook vat« tragar ta groeien 
dm d© andere rassen. Da mogelijkheid bestaat dus dat deze voor 
«en vroaga wintarteelt nlniar g*fchikt is. 
Op da oo^ atiaturs 10 naart va» bij Oa:ta en Ua i:oni» Hod« het loof 
golljkor. einiar 1«UI,Ï en cooiar van vorra tan opzichte van de and ar« 
raaeen. Ba opbr.-ngeten par o bleven zelfs bij h«t basta ras 
(Bonde îio.ï«) beneden Tarvaohtln*.
 o p b r e n g s t v a n d e 
Op de verschillende eogatdata ia da volgnummers van Iîotat î'eoro en 
Saxa r.eer ongelijk. 
5*2. -Uil 
C«*HoliIk« orbr^n-at^n 
Ann da hand ven da veiling-rijien werden ook de geldelijke 
opbrengsten vr.n «Ik ras bepaald. D« veiling not-»ringen waren op 
24 februari ^4 <s#nt, op 3 ßaart 63 cent en op 10 maart 26 oent 
par boa. Da lag« notering op 10 naart hi^ld verband nat de ninder« 
kv&ll*.Alt. ïJit ws?rd varoorza^ Jct door de minder goad* vorn, de 
ongelijk* grootte ven da knol en hat ta langa loof. Bo bâtera 
vora van 4« radijs eto. van de E axa en da Honda ïloda kvnna niet tot 
uiting in e#n bottra prijs op 10 naart, oaJat alle rassen in éVn 



































per o 0,94 2,18 2,55 3.10 '.51 
ï l i o r u i t i u t e ssien, dttt de g e l d e l i j k e opbrenga t tn p a r e i l « ! 
lop<m a i t b a t aantff.1 bansen v a t reoo<rat iß» 
Ca deae t a a l t a a n t r e k k e l i j k t e naken ncwtnn da p r i j z e n b e h o o r l i j k 
hoo/î l i ^ e n « 
**• lL'',"',f"'yq-* **n ?. .prv - c c ^ ' ï v p i o 
i aka la r a i i j i r & a r » . ! warden In ««n r roage v l n t » r t e e l t onder 
ß lns Tfarjst»l*kea» 
i a IvOiiia ikcafe k*&a, wt t opb^-n^et en blo.-.kleur b e t r e f t , h e t 
ben t n a a r voren , fllroct Revolsu door a« f?axï« 
2« k l ï u r , vorn en kva .3 l i c i t ren 'ie kr.ol l i e p e n n i e t vee l u i t e e n * 
Ronie Kodo en de S i a * e t an i an neu de t o p , 
Se Tota vf:rd e l i n eer, Jon.? s t f td l ra r .nnï«t"8t door Fho.aa, waar-
door HT voel ve rva l wt.t» Cook b i j dn oc«"st varen de r o t e r e n d e 
k n o l l e n en h e t loof e^n^ft taat , so*"st «on ß«dn«lt« ui t«?aaor-
t e o r d coc-at vor ien« S* s a e r l a c opb^orvrat v.-m d i t r.*e i e 
hinrs-je Wv.il verhlarvrd. 
*«*da door h s t g r o e i v e r l o o p v*n voor n a a r » o h t e r i n da kas was 
de op'oren^st per voljp.uaae:? op da d r i e oo?3 t^ i t i , b i j n o t a , 
Keoro en 'Jftxa eoas B3*r onge i l j l i . 
*/>i pros-kRS^tsr, 
'•* ï ' " i l t " r . 
ire.ildwijk, a p r i l 1967 
t in . 
